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AXBOROTNING MA’NAVIY TAHDIDGA AYLANISHI 
 Lutfullayev Abduvali Abdunabiyevich  
Toshkent irrigatsiya qishloq xo’jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti qarshi 
filiali- o’qituvchisi. 
 
Annotatsiya: Bugungi kunda insoniyat ma’naviy olamiga axborotning radio, 
televedeniye, uyali telefon va internet orqali kirib kelayotganligi. Ular orqali Davlat va 
xalqlar o’rtasida integratsiya va hamkorlik aloqalarining kuchayishi, zamonaviy kommunikatsiya 
va axborot texnologiyalarining, ilm-fan va san’at yutuqlarining tezlik bilan tarqalishi natijasida 
ilgari kuzatilmagan, noan’anaviy demokratiya eksporti, rangli inqilob, axborot xuruji, ommaviy 
madaniyat niqobi ostida va terrorizm kabi shunga o’xshash tahdidlar insoniyatga qarshi, yoshlarga 
qarshi tajovuzlar bilan yo`g`irilgan giyohvand moddalar iste`mol qilish, sotish, aхloqsizlik, 
zo`ravonlik, qotillik va millatlararo, dinlararo va irqiy murosasizlik keltirib chiqarishni keng targ`ib 
qiluvchi yangi-yangi tahdidlar kirib kela boshladi. 
Kalit so’z: Radio, televedeniye, uyali telefon va internet, demokratiya eksporti, rangli 
inqilob, axborot xuruji, ommaviy madaniyat. 
 
ДУХОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ УГРОЗЫ КРУЖЕНИЕ 
Лутфуллаев Абдували Абдунабиевич 
Каршинский филиал Ташкентского института инженеров ирригации и 
механизации сельского хозяйства – учитель. 
 
Аннотация: В современном мире информации информация передается по радио, 
телевидению, сотовым телефонам и Интернету. Беспрецедентный экспорт 
нетрадиционных демократий, цветная революция, информационная атака, маска 
культуры в результате укрепления интеграции и сотрудничества между государством и 
народом, быстрого распространения современных коммуникационных и информационных 
технологий, развития науки и искусства. Такие угрозы, как терроризм и терроризм, 
широко пропагандируются за использование наркотиков, торговлю людьми, 
безнравственность, насилие, убийства и межэтническую, межконфессиональную и 
расовую нетерпимость. Новые угрозы появляются. 
Ключевые слова: Радио, телевидение, мобильные телефоны и Интернет, экспорт 
демократии, цветная революция, информационная атака, массовая культура. 
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Abstract: In the modern world of information, information is transmitted by radio, 
television, cell phones and the Internet. Unprecedented export of non-traditional democracies, color 
revolution, information attack, mask of culture as a result of strengthening integration and 
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cooperation between the state and the people, the rapid spread of modern communication and 
information technologies, the development of science and art. Threats such as terrorism and 
terrorism are widely promoted for drug use, human trafficking, immorality, violence, homicide and 
interethnic, sectarian and racial intolerance. New threats are emerging. 
Keywords: Radio, television, cell phones and the Internet, export of democracy, color 
revolution, information attack, mass culture. 
 
Bugun insoniyat o‘zining aql-zakovati bilan yaratgan yangi sivilizatsiya sharoitida 
yashamoqda. Uning hayot sur’ati mislsiz darajasida rivojlanmoqda, bugun u radio, 
televedeniye, uyali telefon va internet kabi vositalar bilan ona zaminning eng kichik 
nuqtalarida sodir bo‘lgan mittigina xabar zudlik bilan tarqalishi, yoki fan, texnika va 
texnologiya sohasida bir soat yoki bir daqiqada bo‘lishi mumkin.  
Tadqiqotlar shuni ko’rsatmoqdaki, yosh avlodning 90 foizi asosiy axborot manbai 
sifatida internet tarmog’iga murojaat qilmoqda. Albatta, bu tarmoqning qulay axborot 
manbai ekani, istagan narsangizni undan bir zumda topa olishingiz mumkinligi, soniyalar 
ichida dunyoning narigi chekkasi bilan bog’lanish imkoniyati mavjudligi muhim omil. 
Shu bilan birga, zamonaviy axborot kommunikatsiya texnologiyalarining bu cheksiz 
in’omidan o’z g’arazli manfaatlari yo’lida foydalanuvchilar soni ham ortib 
borayotganidan ko’z yuma olmaymiz. Respublikamizda ham internetdan 
foydalanuvchilar soni kun sayin o’sib, hozirgi paytda 13 milliondan oshgani, ularning 
aksariyati yoshlar ekanini hisobga olsak, bu holat barchamizni yanada ogoh va sergak 
bo’lishga undaydi. Birinchi Prezidentimizning Matbuot va ommaviy axborot vositalari 
xodimlariga : "...Takror bo’lsa-da, aytmoqchiman — axborot olamida qandaydir devor 
o’rnatish, o’z qobig’iga o’ralib, mahdudlikka yuz tutish yo’li bizga aslo ma’qul emas. Shu 
bilan birga, bugun yon-atrofimizda, uzoq-aqin mintaqalarda yuz berayotgan voqealarni 
inobatga oladigan bo’lsak, hali ongi, hayotiy qarashlari shakllanib ulgurmagan yoshlarni 
chalg’itishga qaratilgan g’arazli kuchlar ham internet imkoniyatlaridan o’z manfaatlari 
yo’lida foydalanishga urinayotgani va bunday intilishlarning qanday salbiy oqibatlarga 
olib kelishi mumkinligini e’tibordan soqit qilib bo’lmaydi"[3], — deya bejiz ta’kidlagani 
yo’q. 
Bugungi kunda insoniyat ma’lum bir davlatlar va siyosiy kuchlarning 
manfaatalrigagina xizmat qilayotgan, olis yaqin manbalardan tarqalayotgan, turli ma’no-
mazmundagi mafkuraviy kuchlat ta’sirini doimiy sezib yashamoqda. Biror mamlakatga 
nisbatan harbiy hujum yoki iqtisodiy zarar yetkazishni osongina ko’rish mumkin. Ammo 
ma’naviy ta’sir bunday emas. Uning ta’siri radio, televideniya, gazeta – jurnal, internet 
umuman hamma axborot vositalari orqali kerib kelaviradi. Ular odamlarga uyda ham 
ko’chada ham, ishda ham ta’sir etaviradi.  
Davlat va xalqlar o’rtasida integratsiya va hamkorlik aloqalarining kuchayishi, 
zamonaviy kommunikatsiya va axborot texnologiyalarining, ilm-fan va san’at 
yutuqlarining tezlik bilan tarqalishi natijasida ilgari kuzatilmagan, noananaviy tahdidlar 
kirib kela boshladi. Misol uchun demokratiya eksporti, rangli inqilob, axborot xuruji, 
ommaviy madaniyat niqobi ostida va terrorizm kabi shunga o’xshash tahdidlar 
insoniyatga qarshi, yoshlarga qarshi tajovuzlar bilan yo`g`irilgan giyohvand moddalar 
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iste`mol qilish, sotish, aхloqsizlik, zo`ravonlik, qotillik va millatlararo, dinlararo va irqiy 
murosasizlik keltirib chiqarishni keng targ`ib qiluvchi, terrorchilik va ekstremistik 
tashkilotlarga хizmat qilayotgan saytlar faoliyatlarini amalga oshirishda davom 
etmoqdalar. Prezidentimiz Sh. Mirziyayev bu borada shunday detdi, “Ayniqsa xalqaro 
terrorizm, ekstremizm, narkotrafik, diniy qarama-qarshilik, noqonuniy migratsiya, odam 
savdosi, ekologik muammolar, ayrim mamlakatlarda iqtisodiy nochorlik, ishsizlik, 
qashshoqlik kuchayib borayotgani butun insoniyatni qattiq xavotirga solmoqda” [1]. 
Ularning terrorchilikka, jinoyatga undovchi resurslar bilan to`lib-toshib borishi insonlar 
ongini, ayniqsa yoshlarni tezda o`ziga jalb qilyapti. Qo`poruvchilik, harbiylar va tinch 
aholini qiynoqlarga solish, ko`z ko`rib, quloq eshitmagan usullar bilan jazolash sahnalari 
namoyish etish orqali, vahima uyg`otish, tinch hayot tarzini izdan chiqarish, g`oyaviy 
porokandalik yuzaga keltirish maqsadida, shuningdek ma`naviyatga zarar etkazadigan, 
aqidaparastlik ruhida yo`g`irilgan, o`z mafkuraviy ta`sirlarini muttasil tarzda saqlab 
turishga qaratilgan manbalar tobora хavfli ko`rinish kasb etib bormoqda. Bu kabi 
aхborotlar nafaqat alohida olingan yagona bir yoki bir necha davlat uchun, balki butun 
jahon hamjamiyati uchun katta хavf tug`diradi. Shunga o’xshash yangi-yangi ko’rinishda 
tahdidlar shiddat bilan o’zgarib borayotgan dunyoda davlat va millatlarning o’z 
mustaqilligi, tili, dini, erkinligi, ma’naviyati, madaniyati hamda qadriyatlarini saqlab 
qolishlari va kelajak avlodga yetkazish va yoshlar tabiyasi muhim ahamiayatga egadir. 
Dunyo media bozorida tarqatilayotgan barcha axborot kishilik jamiyati uchun 
foydalimi?. O‘sha ming-minglab ma’lumotning ma’naviyatga tahdidi qanday?. Bozorga 
kirgan kishining ko‘zlari peshtaxtalardagi rang-barang mahsulotlarning ko‘pligidan 
qamashishi tabiiy. Albatta, biri-biridan chiroyli, ko‘rkam va sifatli tuyuladi. Qay biridan 
xarid qilishni bilmay, ikkilanishi ham bor gap. Axborot bozoridagi ma’lumotlar, xabarlar 
haqida ham shunday deyish mumkin. Narigi bozordan farqli o‘laroq, bu yerdagi 
mahsulotlar miyani “qamashtiradi”. Qaysi materialni o‘qishni yoki o‘qigandan so‘ng uni 
qanday “hazm” qilishni bilmay qolish ham hech gapmas. 
Har ikki bozor uchun bir xil me’yor bor: hech kim o‘z molini yomon demaydi. Eng 
sifatsiz mahsulot sotayotgan ham, quruq safsatadan iborat xabarni tarqatayotgan ham uni 
o‘tkazishni xohlaydi. 
Oziq-ovqat, dehqon va boshqa bozorlarga kirgan kishi nimani sotib olishni o‘zi 
biladi. Chunki, u yerga mahsulotlarni biladigan odam kiradi-da! Lekin media bozorning 
bugungi xaridori uning peshtaxtalaridagi xabar yoki ma’lumotning qay biri sifatli ekanini 
biladimi? 
Axborot qurollari sifatida qaraladigan vositalar: 
• axborot massivlarini yo‘q qilish, buzish va to‘g‘rilash; 
• himoyalash tizimini aylanib o‘tish 
• qonuniy foydalanuvchilar imkoniyatlarini cheklash; 
• kompyuter tizimining texnik vositalari ishlashini buzib tashlash; 
• kompyuter viruslari; 
• mantiqiy bombalar; 
• test dasturlarini ishdan chiqaruvchi vositalar 
• axborot ayriboshlashni yo‘q qiluvchi vositalar 
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• har xil turdagi xatoliklar. 
Axborot hurujlarining turlari 
• Ijtimoiy ongni manipulyatsiya qilish; 
• Milliy-ma’naviy qadriyatlarni yemirib tashlash; 
• Yetti yot begona ma’naviy qadriyatlarni singdirish; 
• Xalqning tarixiy xotirasini buzish va o‘zgartirish; 
• Kiberterrorizm. 
Axborot hurujning asosiy qismlari  
1. Psixologik operatsiyalar — axborotdan fuqarolarga ta’sir etishda foydalanish; 
2. Elektron huruj—aniq ma’lumotlarni olish imkonini bermaydigan vosita 
3. Dezinformatsiya—dushmanga soxta axborot berish; 
4. Fizik buzilish—axborot hurujining qismi sifatida qaralishi mumkin, agarda axborot 
tizim elementlariga ta’sir etish ko‘zda tutilgan bo‘lsa  
5. Ochiq axborot hurujlar—axborotni ko‘zga ko‘rinmaydigan o‘zgartirishlarsiz buzish. 
“Bizning eng katta boyligimiz-bu xalqimizning ulkan intellektual va ma’naviy 
salohiyatidir”[2]. deb ta’kidlaydi prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev. 
Bugungi kunda yoshlarning ma’naviy dunyo qarashida nimalar ta’siri ko’proq, 
tahlil qilsak. Taqlid orqali, teng qurlarini ta’siri, submadaniyat, oilada shakllangan 
keyinish, bozorni holati, ommaviy madaniyat, reklama va turli brendlar, internet orqali 
(telegram, fecebook, instagram) zo’rovonlik, urush, qong’urlik, jangarilik, fahsh va boshqa 
axloqsizlikni ko’rsatuvchi filmlar, elektron o’yinlar, noanaviy tanlovlar doim insoniyatni 
o’z damiga tortaveradi. “Bizning asosiy vazifamiz-yoshlarning o’z salohiyotini namoyon 
qilish uchun zarur shart-sharoitlar yaratish, zo’rovonlik g’oyasi “virusi” tarqalishini oldini 
olish” [1]. deb ta’kidlaydi prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev. Internetdan olinayotgan 
axborotlarga tanqidiy yondashish va uning foydali manbalari asosida o’z 
dunyoqarashishini kengaytirish, zararli ma’lumotlarni inkor eta bilish idrokini, 
mafkuraviy immunitetini hosil qilish g’oyat muhim jihatdir. Har bir yosh avlod ma’lum 
bir ko’nikma va bilimlarga diniy va dunyoviy ilmlarning mohiyatini tushuna olish 
qobiliyatiga ega bo’lishi, dunyoda kechayotgan siyosiy va iqtisodiy jarayonlarga befarq 
bo’lmasligi lozim. Buni avvalo o’zining taqdiri, kelajak oldidagi mas’uliyati deb bilsa, 
ikkinchidan vatani va xalqi oldidagi burchi sifatida tushunmog’i lozim. 
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